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声明を発表する弁護団、原告。中央で話しているのが
池益杓・韓国弁護士、右端が原告の崔乙出さん
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『カラーパ ー プル 』「喜 びの秘 密』 の著 者 と して知 られ るア リス
・ウ ォーカ ー さん か、"イ ン ターナ シ ョナル ・フ ンク ・フ ェア"
の ため に初 来 日。 これ に伴 い 、 日本 ユ ニセ フ協 会 で は、22日 、講
演会 を開 き、FGM(女 性 性器切 除)と 女 性 の人権 問題 につい て
話 を聞 いた。
の著者が初来日『カ ラーパ ー プル 』『喜 びの秘 密』
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中国発展の象徴 東方明珠 タワー(上 海)。ますますの
発展のため英語は欠かせないと英語熱は高まるぱかり
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【環境 エ ネルギ ー館 】
私 た ちの 往 む 地球 は、まだ まだ 不 慰議が い っぱ い。東京 カ
ス の環 境 工 不 ルギー 館 に は、∫供 た ちの好 奇'しをか き立(
る展 示 が た く さん あ り ます、 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の 循
環 を学 ん だ り、 ス イ ソチ だ らけの 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚 いて 。地球 の気 持 ちを もっと
感 じて み て くだ さい。〈お 問 い 合 わせ は 、045505-5700へ 〉
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戦争 と幸せ に こだわる
2003年 「憲法 フ ェステ ィバ ル 」
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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心 が､ 開 く。*万一トラブルが起きたら､ただちに使 用を中止してカネボウ化粧 品コーナ ー、
お近くの当社販 売会社相談窓口､ 皮膚 科専門医にご相 談されることをおすすめします
The scent of the spirit
ＺＥＮ オード パ ルフ ァン アロ マテ ィック（１００ｍｌ・スプレ ータイプ) 5,500  yen
りｔ ボl｀ y株式会社 化粧品事業本部 化粧品コンシューマーセンター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20 TEL.5446-3111  (代表)
相 談 窓 口
鏖示価 格は. 観揄希●･jヽ 売価格です.お間い合わせは.資生霊お客さま窓ロ フリーダイヤル012{}-al･ ４７１０へ{9: ００－19joo, 土･日･祝日を畭く) www.shiseido.com/ ‘ＺＥＮ… 発 充 元 資 生 霊 インター ナショナル
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